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U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine 
nedavno je prireðena antologija odabranih 
publicistièkih ogleda Vladimira Mitroviæa 
(1964.), povjesnièara umjetnosti iz Novoga 
Sada, nastalih od 1994. do 2014. godine. Kao 
svestrani tumaè minulih pojava na vojvoðan-
skoj arhitektonskoj sceni, objavio je velik 
broj radova, od kojih je ovom prilikom, s ma-
njim doradama, predstavljeno trideset. Iza 
svih stoji vrijedno autorsko istraživanje, pro-
vedeno u izravnim kontaktima s arhitektima i 
slojevitom graðom koja svjedoèi o njihovu 
djelu. Povijesno udaljenije teme iziskivale su 
duže, a one novije kraæe razdoblje skupljanja 
izvorne dokumentacije, koje je u oba sluèaja 
rezultiralo pionirskim studijama.
Odabrani prilozi odražavaju tipološku razno-
vrsnost Mitroviæeva publicistièkog opusa, 
 podijeljenog na historiografski, kritièki i kro-
nièarsko-kulturološki segment. Nejednakog 
opsega i širokoga tematskog spektra, oni po-
sjeduju ujednaèenu kriteriologiju tumaèenja 
osvijetljenih pojava, podjednako primjenljivu 
na stariju, ali i suvremenu vojvoðansku arhi-
tekturu. Jer autor uvijek zadržava potrebnu 
distancu, nepristrano analizirajuæi projek-
tantske karijere, inovativne objekte, urbani-
stièke pothvate i konzervatorske dileme.
Upuæenijim èitateljima dobro je poznato da 
su kljuèni slojevi novijega vojvoðanskog gra-
diteljstva inicijalno osvijetljeni ponajviše za-
hvaljujuæi V. Mitroviæu, što važi i za pri mjere 
recentne arhitektonske produkcije. Ipak, ono 
što razdvaja historiografske od ostalih prilo-
ga u ovoj autorskoj antologiji jest eksplikativ-
na podrobnost i terminološka us klaðenost 
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prvih, za razliku od slobodnije  naslovljenih i 
strukturiranih kolumnistièkih istupa.
Iz prva tri poglavlja antologije („Iz istorije arhi-
tekture 20. veka”, „Soliteri Srbije” i „Sakralna 
arhitektura 20. veka u Vojvodini”) izdvajamo 
oglede objavljene u znanstvenostruènoj perio-
dici koji su nedvosmisleno utemeljili širu re-
cepciju osvijetljenih fenomena, poput onoga o 
natjeèaju za Novosadsko pozorište, zatim o 
primjerima industrijske  arhitekture vojvoðan-
skih modernista, graðevinarstvu i ekonomiji 
izmeðu dva svjetska rata te staklu u novoj ar-
hitekturi Bulevara osloboðenja, novosadskoj 
arhitekturi devedesetih godina prošloga sto-
ljeæa, ali i osvrta na vojvoðansko meðuratno 
pravoslavno neimarstvo. Drugu cjelinu unutar 
istoga tematskog bloka èine ogledi koji nadi-
laze vojvoðanski kulturni prostor, potièuæi te-
meljitija monografska i tipološka istraživa-
nja: „Nova arhitektura porodiènih vila u Srbi-
ji”, „Život i smrt srpskih solitera”, „Neimarski 
duh Predraga Ristiæa” i „Savremeno srpsko 
sakralno graditeljstvo. Od tradicije do politiè-
ke korektnosti”.
Èetvrto i peto poglavlje antologije („Naš grad 
& gradograditelji” i „Spektakl, Spomenici & 
Novac SFRJ”) obuhvaæaju kolumne iz èasopisa 
„Dnevnik” i „Bulevar”. Odlikuje ih sugestivna 
direktnost - prihvatljiva široj publici koliko i 
nositeljima javnih politika izgradnje u Vojvodi-
ni, koji bi trebali energiènije sankcionirati sve 
uèestalije degradiranje postojeæega fonda. 
Otud ih i resi angažirani polemièki ton koji se 
temelji na èvrstim civilizacijskim argumentima.
Doprinos hrvatskih arhitekata razvoju vojvo-
ðanskih prostora potpunije je razmotren u 
monografskom ogledu „Arhitekta Juraj Najd-
hart i Novi Sad”, kao i u onome o natjeèaju za 
Novosadsko pozorište iz 1929., na kojem je 
sudjelovalo nekoliko uglednih zagrebaèkih 
arhitekata (Alfred Albini - treæa nagrada, Edo 
Mikloš-Štajner - otkupljeni nacrt; Milovan 
Kovaèeviæ, Rudolf Lubynski, Zvonimir Požgaj, 
Mijo Heæimoviæ, Bogdan Petroviæ i Juraj Neid-
hardt). Osobito je Neidhardtov otkupljeni rad 
na natjeèaju za urbanistièko rješenje Novoga 
Sada (1937.) sagledan u duhu radikalnih mo-
dernistièkih preinaka bliskim postavkama Le 
Corbusiera, pri èemu je koncept ’zelenoga 
grada’ bio predviðen za sukcesivnu i elastiè-
nu izvedbu. Komentirana je i idejna skica 
istog autora iz 1970. godine za rekonstrukciju 
staroga djela Novoga Sada, pri kojoj on „nije 
odustao od svojih ranijih zamisli”. U èlanku 
tipološko-historiografskog usmjerenja „Pri-
log istoriji arhitekture socijalistièkog šopinga 
- samoposluga, robna kuæa, buvljak, mega-
market” nabrojen je i odreðeni broj objekata 
izgraðenih u Zagrebu, Šibeniku i Splitu.
Relativno razasuti i s vremenom sve teže do-
stupni krugu zainteresiranih, Mitroviæevi pu-
blicistièki prilozi u zgusnutoj formi potvrðuju 
prvobitnu opravdanost i kritièku poticajnost. 
Sabrani na jednome mjestu, inspirirat æe po-
tencijalne nastavljaèe, a to i jest primarna 
svrha njihova zbirnog objavljivanja. No nedo-
statak fotografija u tekstu i indeksa na kraju 
knjige, kao i tijesno tematsko prožimanje od-
reðenih ogleda razdvojenih na razlièita poglav-
lja, ipak neznatno umanjuju kompaktnost 
ovoga korisnog izdanja.
The Museum of Contemporary Art of Vojvodina recently hosted a pre-
sentation of the Anthology of the selected writings written by the art 
historian Vladimir Mitroviæ (1964) from Novi Sad. The book spans a pe-
riod between 1994 and 2014. The selected works provide valuable in-
sight into a variety of Mitroviæ’s interests encompassing historiogra-
phy-related topics, critiques, chronicles, and essays on culture. Al-
though varying in length and covering a wide array of topics, his works 
are, however, based on uniform criteria that are equally applicable to 
both the earlier and contemporary architecture of Vojvodina. As 
Mitroviæ’s writings have been scattered around over time, it has been 
increasingly difficult to reach them. This event therefore confirms that 
public presentation of his work was entirely justified and stimulating.
